一种用于分子发光分析的外加磁场装置 by 张勇 et al.


















































已有的文献报道中有以下 种将磁效应引入化学反应体系的方式 稳态磁场 图 一
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2 装 置 的 组 成
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图中曲线 a和 曲线 b 基本一致 (即























为了进一步考查在有无 M F E s作用下荧光光谱的情况
,
我们实验了花的乙醇溶液在有无
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